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ABSTRAKSI- Usaha peningkatan mutu pendidikan menjadi bagian terpadu sebagai upaya peningkatan kualitas 
manusia, baik aspek kemampuan, kepribadian maupun tanggung jawab. Di ikuti juga perkembangan dunia 
komputer telah mencapai perkembangan sangat mengagumkan. Semua bidang pekerjaan di dunia ini telah di 
kendalikan oleh komputer. Sama seperti dunia pendidikan proses pembelajarannya tidak ingin ketinggalan. 
Adapun masalahnya adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Karanganyar belum mempunyai media 
publikasi Sekolah yang berbentuk video dan juga agar masyarakat tahu keberadaan SMP N 4 Karanganyar 
tersebut. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk Menghasilkan Video Company Profile Pada Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 4  Karanganyar. Manfaat penelitian ini sebagai dokumentasi di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 4  Karanganyar dan juga sebagai media promosi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
pendataan, yaitu kepustakaan, observasi, wawancara, metedologi pendekatan masalah yaitu Analisis, 
perancangan, pengambilan gambar dan capturing, editing, rendering dan dubbing, ujicoba, implementasi. Hasil 
yang diperoleh dari penelitian ini adalah diharapkan terbentuknya Video Company Profile Pada Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 4  Karanganyar dalam bentuk DVD. 
Kata Kunci : Pembuatan Video Company Profile Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4  Karanganyar  
 
ABSTRACT- Efforts to improve the quality of education as an integral part of enhancing the quality of people, 
both aspects of ability, personality and responsibility. Also follow developments in the computer world has 
achieved remarkable progress. All fields of work in this world has been controlled by a computer. Just like the 
education process of learning does not want to miss.The problem is the Junior High School 4 Karanganyar 
School does not have media publicity in the form of video and also so that people know the existence of SMP N 4 
Karanganyar it. The purpose of this study is to Produce Video Company Profile In junior high school 4 
Karanganyar. The benefits of this research as documentation in junior high school as well as 4 Karanganyar and 
promotional media. The method used is the method of data collection, namely literature, observations, interviews, 
metedologi approach the problem analysis, design, picture taking and capturing, editing, rendering and dubbing, 
testing, implementation. The results of this study is expected the formation of Video Company Profile In junior 
high school 4 Karanganyar on DVD. 
1.a Latar Belakang 
Saat ini, banyak instansi yang 
menggunakan media video untuk menginformasikan 
tentang keberadaan instansi tersebut. Video 
merupakan media yang paling lengkap, karena 
video mempunya unsur gerak, visualisasi yang 
nyata, gambar, suara, dan juga banyak unsur musik 
dalam satu unit atau yang disebut juga dengan 
Multimedia. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 
Karanganyar merupakan salah satu sekolah Negeri 
di Kabupaten Karanganyar dalam penyampaianya 
masih menggunakan cara konvensional seperti 
penyebaran browser sepanduk dan papan 
pengumuman. Berdasarkan masalah yang telah 
diuraikan maka penulis melakukan penelitian 
dengan mengambil judul yaitu “Pembuatan Video 
Company Profile” Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 4 Karanganyar” Diharapkan dengan 
pembuatan video profil ini masyarakat luas mudah 
mendapatkan informasi tentang keberadaan dan 
juga keunggulan Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 4 Karanganyar ini. 
 
1.b Rumusan Masalah 
a. Belum adanya Video Company Profile di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 4 Karanganyar. 
b. Bagaimana agar masyarakat luas mendapatkan 
informasi secara umum dan tepat tentang 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 
Karanganyar? 
c. Bagaimana menyajikan profile tentang tentang 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 
Karanganyar yang berbasis multimedia sebagai 
media publikasi kepada masyarakat luas? 
 
1.c Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terfokus dengan objek 
penelitian, maka penulis membatasi permasalahan 
penelitian ini pada pembuatan Video Company 
Profile tentang Sekolah Menengah Pertama Negeri 
4 Karanganyar berbasis multimedia. 
 
1.d Tujuan Penelitian 
Menghasilkan Video Company Profile pada Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 4 Karanganyar yang 
bermanfaat untuk menyajikan dan mempublikasikan 
sekolah tersebut dengan cepat dan akurat. 
 
1.e Manfaat Penelitian 
1. Manfaat yang di peroleh bagi penulis 
adalah penulis mampu membuat suatu 
media promosi atau Video Company 
Profile untuk menangani masalah tertentu. 
Dalam hal ini lebih spesifik menangani 
masalah promosi dan mempublikasikan 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 
Karanganyar 
2. Manfaat yang di peroleh bagi Universitas 
Surakarta adalah sebagai tolak ukur 
kemampuan para Mahasiswa dalam 
menyusun Proposal Kerja Praktik dan 
dapat menambah khasanah Pustaka di 
Perpustakaan Universitas Surakarta. 
3. Bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 
Karanganyar  
4. Dapat digunakan sebagai dokumentasi 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 
Karanganyar. 
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5. Dapat digunakan sebagai media informasi 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 
Karanganyar. 
6. Dapat digunakan sebagai media publikasi 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 
Karanganyar 
 
2.a Pengertian Multimedia 
 Multimedia berasal dari kata multi yang secara 
harfiah berarti banyak dan media yang berarti alat 
atau sarana komunikasi. Multimedia adalah 
penyediaan informasi pada komputer yang 
menggunakan berbagai unsur seperti suara, grafika, 
animasi dan teks (M. Suyamto,2003).  
 
2.b Pengertian Video Profile 
Video profile merupakan salah satu media yang 
efektif dalam mempropagandakan 
perusahaan,produk, hingga propaganda untuk 
potensi daerah. Dengan komunikasi melalui 
audio visual tentunya penyampaiyan 
propaganda atau promosi semakin efektif. selain 
dikemas dalam format linier (dioperasikan 
menggunakan media player VCD atau DVD) 
yang juga dapat diproduksi melalui format CD 
interaktif di operasikan melalui komputer 
(Henna,2012). 
 
2.c Pengertian Script 
Script merupakan hasil kerja tertulis yang menjadi 
bahan dalam pembuatan film. (Heru Effendy, 2002)  
Script berisi rincian naskah siap produksi yang 
berisi sudut pengambilan (angle) secara rinci dan 
spesifik serta bagian–bagian kegiatan.  
 
2.d Pengertian Storyboard 
Story Board adalah sejumlah sketsa yang 
menggambarkan aksi di dalam film, atau bagian 
khusus yang disusun teratur pada papan bulletin 
dan dilengkapi dengan dialog yang sesuai waktunya 
atau deskripsi adegan. Story board digunakan untuk 
mempermudah dan mempermurah pengambilan 
gambar. (Heru Effendy, 2002) 
 
2.e Tinjauan Pustaka 
Video adalah teknologi untuk menangkap, 
merekam, memproses, mentransmisikan dan 
menata ulang  gambar bergerak.  Biasanya 
menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau 
media digital. Digital video  adalah jenis sistem 
video recording yang bekerja  menggunakan sistem 
digital dibandingkan dengan analog dalam hal 
representasi videonya. Biasanya digital video 
direkam dalam tape, kemudian didistribusikan 
melalui optical disc,misalnya VCD dan 
DVD(Fakultas Teknik Informatika Universitas 
Kristen Duta Wacana) 
Saat ini kita asumsikan kalau kita telah 
memiliki sebuah judul video profile, misalnya, “Profil 
Perusahaan Jamu Cap Kapak Maut”, atau kita 
membuat sebuah video pendek untuk konsumsi 
Web, kepentingan industri atau presentasi 
pelatihan, iklan televisi, feature film, atau hanya 
sebuah proyek pribadi, maka semua proses yang 
dilakukan diatas sebenarnya memiliki kesamaan 
(http://st292634.sitekno.com/article/58249/pembuat
an-video-profile.html). 
Sebagai referensi dalam pembuatan  video 
profil yang dilakukan penulis,penulis menggunakan 
referensi yang berjudul ” PERANCANGAN VIDEO 
PROFILE CREATIVE FORCE 59 DI PT. CALADI 
LIMA SEMBILAN” yang disusun oleh Kukuh 
Ramadhan Fakultas Desain Universitas Komputer 
Indonesia Bandung. Penelitian ini mendevisinikan 
latar belakang Creative Force 59 yang jelas untuk 
dikomunikasikan kepada rekanan dan pihak-pihak 
lain yang akan melakukan hubungan kerja sama.  
Sedangkan pada penelitian yang dilakukan 
oleh Muhammad Watsik Dzawinnuha, Jurusan 
Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer Amikom Yogyakarta 
dengan mengusung judul “PEMBUATAN VIDEO 
KLIP MUSIK “CUMA KAMU” PADA MONSTONS 
BAND DENGAN TEKNIK MOTION GRAPHIC” 
merupakan video yang dibuat untuk 
mempopulerkan lagu “Cuma Kamu” yang 
dibawakan oleh “Monstons Band” agar dikenal 
masyarakat dan memperoleh keuntungan material. 
Penulis melakukan penelitian di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 4 Karanganyar yang akan 
menyajikan video profile untuk mempromosikan 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Karanganyar 
kepada masyarakat. 
 
3. Analisis dan Perancangan 
 Membuat suatu desain multimedia perlu 
melalui tahap-tahap perancangan agar 
mendapatkan suatu gambaran tentang produk yang 
akan dibuat. Sehingga mempermudah kita dalam 
pembuatan video profil. 
 




3.b Anggaran Biaya 
1 Transportasi Rp. 200.000,00 
2 Sewa Kamera MD 
10.000 
@ 3 hari : Rp. 
Rp. 300.000,00 
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100.000,00/hari  
3 Mini DV @ 2 x Rp. 
21.000,00/buah 
Rp.   42.000,00 
4 Fire Wire (Buat 
Cupturing) 
Rp.   50.000,00 
5 Kertas A4 80 grm 1 rim
  
Rp.   40.000,00 
6 Alat Tulis  Rp.   30.000,00 
7 Tinta Printer (Blue Print) Rp.   50.000,00 
8 CD-R Blank @5  
Tempat CD dan Cover 
Rp.   35.000,00 
9 Buku Refrensi  Rp. 250.000,00 
10 Jilid dan penggadaan 
laporan 
Rp  200.000 



































4.a. Tampilan Isi 
 Tampilan isi dalam pembuatan video 
profile SMP 4 Karanganyar terdapat gambar dan 








1. Telah dihasilkan sebuah Video 
Company Profile tentang publikasi 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 
Karanganyar yang berisi tentang 
Sejarah, Profile, Fasilitas, Prestasi, 
dan juga lingkup sekolah. 
2. Berdasarkan hal yang telah diperoleh 
dari pembuatan Video Company 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 
Karanganyar, orangtua murid, stake 
holder dapat mengetahui seluruh 
informasi tentang kompetensi, 
kwalitas, kelengkapan infrastruktur 
serta sarana prasarana, SDM, 
termasuk proses belajar mengajar. 
3. Melalui dihasilkannya Video Company 
Profile Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 4 Karanganyar, masyarakat, 
dan stake holder disajikan sebuah 
produk multimedia yang didalamnya 
memiliki daya tarik dan komposisi 
publikasi serta menampilkan aspek-
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